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ABSTRAK
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Materi KPK dan FPB merupakan salah satu materi yang diajarkan di kelas V SD pada semester I. Pemilihan materi ini didasari
dengan adanya kesulitan siswa dalam memahami materi KPK dan FPB, salah satunya adalah menentukan faktorisasi prima dan
persekutuan bilangan. Dari sulitnya siswa memahami materi tersebut menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Dari
masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered
Heads Together (NHT) pada Materi KPK dan FPB di Kelas  V SDN 37 Banda Acehâ€•. Adapun  rumusan masalah dari penelitian
ini adalah â€œApakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada
materi KPK dan FPB di kelas V SDN 37 Banda Aceh?â€•. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ketuntasan belajar siswa pada materi KPK dan FPB melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas V SDN 37 Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian bersifat eksperimen semu. Adapun populasi dari
penelitian ini ialah seluruh siswa kelas V SDN 37  Banda Aceh yang berjumlah 30 siswa. Sampel dari penelitian ini ialah siswa
kelas V berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk uraian. Data dianalisis dengan
menggunakan statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05. Dari analisis data, diperoleh t_hitung>t_tabel = 6,88 > 1,70. Oleh
karena itu, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa â€œpenerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dapat
mencapai ketuntasan belajar pada materi KPK dan FPB di kelas V SDN 37 Banda Acehâ€•, dapat diterima.
